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Les eleccions presidencials a Alemanya
Demà és el dia senyalat per ai primer torn de les eleccions presidencials ale¬
manyes. La tensió produïda amb motiu de la propaganda electoral, ha adquirit
un grau tan elevat que les autoriiats s'han vist precisades a prendre precaucions
extraordinàries el proper diumenge, dia senyalat perquè el poble es decideixi pel
candidat que cregui mereixedor d'ocupar el setial de President del Reich. Els ciu¬
tadans que aspiren a obtenir la confiança dels alemanys, són definitivament els
següents: el mariscal Hindenburg, actual President de la República, al qual recol¬
zen els partits d'esquerra, els del centre i els moderats; Hitler, qui encarna l'espe¬
rit rabiosament nacionalista i de fevenja; Thaelmann, pels comunistes; Duesten-
berg, pels «elms de cer», i Winter, amb caràcter independent. De fet, però, tot¬
hom està convençut que la lluita quedarà circumscrita al mariscal i al cap dels
racistes i que els altres seran eliminats en el primer torn. Diumenge, doncs, es
pot dir amb tota seguretat que es jugarà la sort de la República alemanya, car el
triomf d Hindenburg representarà la pau, mentre que el d'Hitler voldrà dir d'una
manera eloqüent la guerra o almenyj la intranquil·litat, no solament en terres ger¬
màniques, sinó a tot el món No és estrany, doncs, que l'apassionament hagi ad¬
quirit unes proporcions enormes i que les autoritats s'hagin vist precisades a or¬
ganitzar un formidable servei d'ordre per a reprimir els probables disturbis i
evitar les possibles topades entre els electors dels distints candidats.
La campanya de propaganda ha estat portada gairebé exclusivament pels
partidaris d'Hindenburg i pels d'Hitler, els quals, principalment els darrers, han
fet ús de tota mena d'actes espectaculars. El canceller Brúnning ha pres part per¬
sonalment en gran nombre de mítings i de reunions i ha pronunciat tota mena de
discursos per a fer remarcar la figura noble i serena del mariscal, mentre que els
hitleriana es dedicaven a preparar grans desfilades per tal d'impressionar l'ànim
dels que desitgen venjar la derrota de la guerra. Cal remarcar que àdhuc els fills
del Kaiser s'han sumat a la campanya a favor de l'austríac, detall altament signifi¬
catiu. S'assegura també que Hitler ha pactat amb alguns grans industrials, mentre
per altra part atacava durament els catòlics i els jueus als quals acusava d'ésser
els culpables de la ruïna d'Alemanya i execrava Hindenburg per haver-los ajudat.
Al Reichstag els diputats nacional-socialistes han parlat amb un llenguatge vio¬
lent contra l'actual cap de l'Estat i hati assegurat que cal esborrar de la història
alemanya la capitulació de 1918, la social-democràcia i el reconeixement dels
Tractats. Aquests darrers dies, també, ha estat molt comentada una frase d'Hitler:
«Si Hindenburg no s'hagués presentat, jo no seria candidat». Hi ha a^gú que ha
pensat si en el segon torn Hmdenburg i Hitler deixarien el lloc a qualsevol mem¬
bre dé la família Hohenzollern.
És objecte de curiositat més que de preocupació la votació que obtindrà el
comunista Thaelmann, el qual en les eleccions de l'any 1925 obtingué 1.900.000
vots. Els seus amics esperen que assolirà diumenge almenys 6.000.000 de sufra¬
gis. El cert, però, serà que tots els vots dels socialistes que es decideixin per ellr
seran favorables a Hitler en el segon torn. Poc manca perquè sortim de dubtes,
car el resultat de demà dibuixarà amb força claredat el nom de l'home, que hau¬
rà d'ocupar el seient presidencial.
Marçal Trilla i Rostoll
Un remi Maura,,
El Secretari general de rAca;!èmia
Nacional de Jnrisprudència i Legisla¬
ció, senyor Eduard Correa ens prega
en un atent B. L. M. la publicació de la
nota següent:
La Junta de Qobierno de esta Acade¬
mia ha acordado abrir un Concurso
para la adjudicación del «Premio Mau¬
ra» con arreglo a las siguientes bases:
Primera.—La Academia Nacional de
Jurisprudencia y Legislación otorgará
un premio titulado «Premio Maura» a
la mejor obra original e inédita escrita
en lengua castellana por un solo autor,
y que verse sobre el siguiente tema: «El
pensamiento político de Maura sobre
derecho constitucional».
Segunda.—El premio consistirá en la
Cantidad de 5.000 pesetas en metálico y
un diploma que se entregará solemne¬
mente. Si la Academia acordare impri¬
mir la obra premiada, de ella, se entre-
Sarán, asimismo, a su autor, gratuita¬
mente, cien ejemplares.
Tercera.—EI plato para la presenta¬
ción de los trabajos empieta a contarse
desde la publicación de esta convocatò¬
ria y expira el dia 31 de diciembre de
1932, a las nueve de la noche, hora has¬
ta la cual se admitirán aquellos en la
Secretaria de la Academia.
Cuarta.—Los trabajos se presentarán
en doble ejemplar, escritos a máquina,
sin firma y señilados con un lema. Su
extensión no podrá exceder de la que
aproximadamente equivale a ua libro
de 500 gáginas impresas, en planas de
37 líneas de 20 ciceros, letra del cuer¬
po 10 en el texto y 8 en las notas.
Cada autor remitirá con su trabajo
un pliego cerrado y lacrado, rotulado
con el mismo lema de aquél, y que den¬
tro contenga su firma y la expresión de
su domicilio y lugar de su residencia.
Los que quebranten el anónimo per¬
derán todo derecho al premio.
La Secretaría entregará recibo de los
pliegos presentados, indicando en él el
lema y demás circunstancias exteriores.
Quinta.—Podran optar al premio to¬
dos los académicos de esta Corpora¬
ción: Numerarlos. Profesores, Corres¬
pondientes, Honorarios o de mérito,
que lo sean el citado día 31 de diciem¬
bre de 1932. Quedan, no obstante, ex-
cittidos los Académicos qne pertenet-
can a la Comisión de Fomento o a la
Junta de Gobierno en el curso actual
de 1931-1932 o en el próximo da 1932-
1933.
Sexta.—Terminado el pbzo del Con¬
curso, la Comisión de Fomen'o exami¬
nará los trabajos presentados y elevará
a la Junta de Qobierno la propuesta del
que en su concepto merezca ser pre¬
miado, antes del 1.° de marzo de 1933.
La Junta de Gobierno, antes del dia
1.° de mayo de 1933, resolverá lo que
estime procedente pudiendo al hacerlo,
apartarse de lo propuesto por la Comi¬
sión de Fomento e incluso declarar de¬
sierto el Concurso si estimare que nin¬
guno de los trabajos presentados era
acreedor al premio.
Contra la resolución de la Junta de
Gobierno no se dará recurso alguno,
entendiéndose que la simple presenta¬
ción de trabajos al Concurso implica la
aceptación de todas sus condiciones y
el acatamiento al fallo de la Junta.
En la sesión de la Junta ds Gobierno
en que se acuerde adjudicar el premio,
se abrirá el sobre correspondiente al
lema premiado, haciéndose público el
resultado por anuncio en la G|ceta de
Madrid y en los periódicos diarios.
Séptima,—La entrega del premio ten¬
drá lugar en sesión pública.
Los concursantes no favorecidos po¬
drán retirar en la Secretaría los sobres
lacrados que contengan la indicación
de su nombre y domicilio, que se les
entregarán, sin abrir, contra presenta¬
ción del recibo correspondiente. Trans¬
currido un año, la Junta de Gobierno
quemará, sin abrirlos, los sobres lacra¬
dos que no hubieren sido reclamados.
Un ejemplar de cada uno de los tra¬
bajos no premiados quedará de la pro¬
piedad de la Academia, que lo conser¬
vará en su archivo como justificación
del fallo. El otro podrá ser retirado a
la vez que el pliego lacrado, por su au¬
tor, quien en todo caso, conservará la
I propiedad de la obra.
Octava.—El trabajo que obtenga el
premio pasará a ser propiedad de la
Academia» y no se podrá publicar sin
autorización de la misma. Esta, como
queda dicho, podrá hacerlo imprimir
por su cuenta, y en tal caso, entregará
gratuitamente cien ejemplares a su au¬
tor.
La concesión del premio no supone
que la Academia se haga solidaria de
las opiniones expuestas por el autor.
Madrid, 29 de febrero de 1932.—El
Presidente, Vicente Piniés.—El Secreta¬
rio general, Eduardo Correa.
Les nostres col·laboracions
Allò que no hem d'oblidar
NOTES POLITIQUES
Conferències
Tal com havem anunciat, aquesta nit,
a les deu, el senyor Jaume Bofill i Ma¬
tes donarà una conferència a Acció Ca¬
talana de la nostra ciutat, sobre el tema
«El nostre ideal de sempre».
'-^A «Unió Democràtica de CatalU'
nya» (Rivadeneyra, 4, pral., Barcelona)
l'enginyer senyor Lluís Creu Vidal par
larà de «L'estructuració econòmica de
Catalunya i l'Estatut», avui dissabte
les deu de la nit.
Amb l'adveniment de la República j
començà un nou període de l'història i
d'Espanya. Per això, tant com l'afany
de mirar vers el futur—en el transcurs
del qual tots plegats voldríem veure la
realització de les més falagueres espe¬
rances—s'imposa també una mirada re¬
trospectiva: una mirada copçadora de
toies aquelles hores de plenitud, de bui¬
dor, de tragèdia o de joia que són com
les fites marcadores de les petjades que
han seguit els pobles hispànics en llur
evolució i desenvolupament.
Comprenem que els que reneguin de
la tradició pretinguin interessar-se ex¬
clusivament pel demà i es tombin d'es¬
quena al passa'; nosaltres però no po¬
dem oblidar que entre el passat, l'avui
i el futur existeix un nexe, les conse¬
qüències i la força del qual estan per
damunt la voluntat dels homes.
La llei d'herència es fa sentir amb
evidència incontrovertible en l'home.
1 una llei semblant gravita també da¬
munt els pobles. Els fets, les accions
originen conseqüències, la marxa de les
quals no pot aturar se ni contenir-se
amb el simple mur de contenció de la
bona voluntat d'uns homes posats en
els llocs de govern del país.
Per això, precisament per això, per¬
què creiem que el moment actual té ín¬
tima relació amb empassat, ens Ínteres
si ensems que la mirada interrogadora
vers el futur, l'ullada investigadora
analítica a través de les èpoques passa¬
des que ja són dintre el domini histò
ric.
Aquest coneixement ens apareix com
una cosa indispensable i àdhuc l'adagi
popular ho constata amb la valoració i
'estima que fa de l'experiència.
El coneixement de la història, repre¬
senta la possessió d'una font d'expe¬
riència, la quti cosa en moltes avinen¬
teses esdevé el millor conseller, pesi al
criteri arrivista dels exaltats i dels amics
de la trencadissa de motllos velis. 1 no
oblidem que els que es tenen per més
revolucionaris i innovadors, també s'a¬
laben de comptar amb més possibilitats
d'èxit que llurs antecessors per haver
aprofitat dels fracassos o èxits passats,
la tàctica que ha de portar-los a l'èxit.
No volguem, doncs, ignorar el pas¬
sat. 1 que no l'oblidin ni l'ignorin so¬
bretot aquells que pretenen estructurar
un nou país. E s pobles hispànics de
avui són exactament el mateix que eren
els d'ahir i les reaccions amb què es
manifesten són idèntiques, encara que
sigui distint l'objectiu que les motiva.
D'aquí que conegudes les conseqüèn¬
cies pretèrites, filles d'uns fets determi¬
nats, poden establir-se—amb les màxi¬
mes probabilitats d'encert—les conse¬
qüències futures de fets similars ac¬
tuals. El passat, en aquest cas, ens apa¬
reix com un mirall en el qual les feso¬
mies de l'antigor prenen els trets de les
actuals.
En l'examen de la història dels po¬
bles ibèrics s'ofereix com una de les
notes més destacades l'afany d'expul¬
sions, de persecucions, de prohibicions
i d'incautacions i expropiacions. Un au¬
tor tan poc suspecte com Azorfn ho re¬
marcava temps enrera i si bé els docu¬
mentats exemples que oferia es limita¬
ven més aviat a les coses i les facultats
que sistemàticament havien estat prohi¬
bides als espanyols, nosaltres podem
fer-les més extenses.
Esmentarem l'expulsió dels mudè-
jars, dels jueus, la prohibició d'inter¬
venció dels catalans en la conquesta i
el comerç d'Amèrica, les lluites religio¬
ses, els vergonyosos exemples d'expro¬
piacions i incautacions de béns que
s'ofereixen durant la dominació espa¬
nyola damunt altres pobles. I no par¬
lem del respecte amb què s'ha tingut,
dels Reis Catòlics ençà, al més rudi-
mei'tari principi de llibertat, de toleràn¬
cia. De sempre, els governants dels po¬
bles hispànics s'han esforçat per uni¬
formar dintre un cànon fixat per lleis
prohibitives el pensament, el criteri i
fins i tot la consciència dels seus súb¬
dits.
No ens caldrà exposar les conseqüèn¬
cies que aquest capteniment hi tingut.
No caldrà demostrar tampoc l'estat de
atrofia i fins d'embrutiment a què ha
donat origen en determinades regions.
No és que amb això volem renegar
de l'acció tutelar de l'Estat, però creiem
que quan aquesta acció es converteix
en una tirania apta només a posar lleis
als altres sense mai no posar-se'n a sf
mateixa, aci^a amb resultats funestos,
funestos pel país on s'ha exercit i fu¬
nestos pel govern que l'ha practicada.
Que l'experiència ens aprofiti. Caure
en els mateixos defectes que han estat
la ruïna moral i material del nostre país
fora vergonyós i humiliant ara que te¬
nim totes les possibilitats d'esmenar
una conducta errada però perpetuada a
través dels anys i de les generacions.
Alfred Oallard
{Prohibida la reproducció)
Latur forçós i rOficioa
loteroacioflal del Treball
de fiinebra
La Comissióde l'atur forçós de l'Ofi-
dna Internacional del Treball ha adop¬
tat unànimement una resolució sobre
la gravetat de la crisi i recomanant a
l'atenció dels Governs i de les Associa¬
cions industrials Ics mesures següents.
a fi de limitar l'acomiadament d'obrers
i afavorir en tot el possible fa readmis¬
sió:
Primer.—En les condicions présenla
S'ha fet més que mai necessària la rati¬
ficació del projecte de convenció que
es refereix a ia reglamentació, de la jor¬
nada en el comerç i en les oficines.
Segon.—Es desitjable que les hores
suplementàries no es mantinguin sinó




cesssitats de temporada o causes acci¬
dentals les exigeixin imperiosament.
Tercer.--^ convenient qii|. les dis¬
posicions sobre reports setmanaís es
compleixin extrictament, així com les
regles o costums que fan referència als
acomiadaments.
Quart. No s'haurà de prescindir
dels empleats més que en els casos de
necessitat absoluta, i caldrà preferir la
reducció de la durada del treball en
tots els casos que les condicions tècni¬
ques, comercials i financières ho per¬
metessin.
Cinquè.—La qüestió de là remunera¬
ció ha de considerar-se com especial a
cada empresa i reglamentada mitjançant
convenis temporals, tendint a mantenir
els avantatges del conjunt dels em¬
pleats, comprenent-hi els temporers.
Sisè. — La Comissió recomana que
s'apliqui un esperit ample a les dispo¬
sicions sobre acomiadaments, que es¬
tan en vigència.
Setè. — La Comissió remarca que la
crisi ha fet veure la necessitat d'aplicar
els sistemes d'assegurança en el cas de
atur forçós, i recomana que en els paï¬
sos en els quals no s'apliqui es proce¬
deixi a esludiar ho
Vuitè.—La crisi ha fet veure també la
necessitat de convertir en ressorts efica¬
ços els serveis públics de col·locació.
La Comissió recomana la creació de
serveis especials per a les diverses ca
tegories de treballadors, i recomana
també la col·laboració entre les oficines
públiques i les privades.
. La Comissió s'ha pronunciat en el
sentit que les administracions públi
ques no admetin com a empleats per
sones que cobrin pensions de retir.
Es necessita
encarregat per Cottons sistema Schu¬
bert. Dirigir-se per escrit a l'admi¬
nistració del Diari, n.° 2598. >
Ciillica per a Malalties de la Pell i San^ TratlaiDeiit del Or. !ISI«Pr. Oíhàa
Curació dc les «úlceres (llagnea) de les cames» — Tots els dimecres 1 dluracn-
ícs; dC 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBÔA. SO • — ; MATARÓ
Notes de Societat
Aquest matí a la Basílica de Santa
Maria s'han celebrat els funerals en bé
de l'ànima de la senyora Remei Puig i
Tàpias, qui passà a millor vida el pas¬
sat dimecres, dia 9, a l'edat de 58 anys,
confortada amb els Sàhts Sagraments i
la Benedicció Apostòlica (A. C. S.)
Rebin elà srhyors familiars, éspecial-
ment el germà, senyor Joaquim Puig i
Tapias, el nostre més sëhtit pèsam.
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament del cadàver de la senyora
líutàlia Valdé i Vila, Vda. de Sàborit,
qui després de llarga malaltia, morí
- confortada amb els darrers Sagraments,
dimarts passat.
Presidiren el del els seeyors fills i
gendres de la finada amb el Rnd. doc¬
tor Josep Samsó, acompanyats dé re¬
presentants dels superiors dels Col·le¬
gis dè PP. Escolapis i PP. Salessians i
els directors dels Col·legis de 00. Ma¬
ristes de Valldemia i del Sagrat Cor.
Fem present als senyors fills, gen¬
dres, nets, cunyats i família tota, la nos¬
tra sentida ^condolença (R. I. P.)
SL Vallmajor Calvó
Corredor ofícial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfofi 264
Hore& de despatx: De 10a I ide4a 7
- Dissabtes, dé 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valors. Cupons, girs
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
Itmaelò de eontraetas merçantlls. ete.
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Milí, a les 10: Futbol. Penya Valls -
Amateur lluro (primers equips).
Tarda, a les 3'30: Futbol. Torneig Co¬
pa Catalunya. OranOllers • lluro (pri¬
mers equips).
Equip de l'Iluro: Iñesta, Valls, Buj,
Simon, Fauria, Llopis, Torrent, Soler,
Oarcia, Canet i Ooiburu.
Futbol
El Torneig Copa Catalunya





Descansa el St. Andreu,
El Torneig de Lligues
1.° divisió — Els partits per a demà:
València—Racing dc Santander
Espanyol — Madrid




El Campionat de Catalunya
Suspensió de la jornada de demà
Per haver sorgit un conflicte entre el j
Col·legi d'Àrbitres i la Federació Cala- !
lana, aquesta ha suspès els partits cor¬
responents a la jornada de demà per- |
què els àrbitres es neguen a'arbitrar. '
Atletisme
El matx de demà
Penya Símpàtiks - Layetània
Tal com oportunament havíem anun¬
ciat, demà a les 10 del matí es celebra¬
rà el matx Simpàtiks - Layetàn'a. L'or¬
dre de les proves serà el següent: 60
metres llisos, pes, alçada, disc, 300 me¬
tres llisos, llargària, 800 metres llisos,





Amb el nom de Esport Ciclista Mata¬
ron! ha quedat novament formada a la
nostra ciutat una entitat dedicada exclu¬
sivament al ciclisme, composta per un
grup de jovent molt aficionat del qual
es poden esperar bons resultats.
La Junta Directiva ha quedat consti¬
tuïda en la forma següent: President:
Josep Lloret; Secretari: Josep Salomó;
Tresorer: Francesc Bañeras; Compta¬
dor: Amadeu Tristany; Vocal: Martí
Roigé.
L'estatge social és a la Riera (Bar Su¬
cursal de Canaletes, ex-Aragohès, pis)
on podran acudir tots els que simpatit¬
zin per aquest esport els dics de Secre¬
taria, dimarts i divendres, de vuit a nou
de la vetlla.
Desitgem un bon encert a n'aquests
entusiastes directius i, per descomptat,
els felicitem per l'empresa que acaben
de reali zar fundant el club ciclista.
Cinetna Gayarte
Programa per avui i demà: la interes¬
sant pel·lícula parlada en espanyol i pa¬
trocinada per la Societat de les Nacions,
«pgz»; la superproducció sonora, crea¬
ció de Zasu Pitts i la nena Mi'zi Oreen,
«Me voy a París», i la cinta còmica,
també sonora, «Tren de placer».
Cinema Modern
Programa de pel·lícules sonores que
es projectarà avui i demà: «Reportatge»,
«Perdiendo los estribos», «El guapo de
la Escuadra» i «Elixir mágico», de di¬
buixos animats.
Casa del Poble
Avui, a les deu, lluït ball a càrrec de
l'Orquestrina O'ympia.
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, la Companyia que dirigeix el popu¬
lar primer actor Rufí Illa, posarà en es
cena el celebrat drama en tres actes i
en vers, original de Josep Feliu i Codi
na, «El nuvi».
Circol Catòlic
Demà diumenge, hi haurà una sola
sessió de cinema de dos quarts de cinc
a dos quarts de set, projectant-se la bo¬
nica comèdia que (é per nom «Fés bé»
interpretada per Douglas Mc. Leglan, i
la còmica en dues parts «Excés d'equi
patge».
Anuncis Oficials '
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol licitat el senyor Primitiu
Toribio Pino, permís per a construir
un pou, per a obtenir aigua per a regar,
en una finca rústega de la seva propie¬
tat, situada en el paratge «La Gatassa»,
d'aquest terme municipal, de conformi¬
tat amb el croquis presentat; el punt
d'emplaçament del qual llinda amb pro¬
pietat del senyor Pere Font i amb el
camí darrera del Col·legi dels PP. Sa¬
lessians; s'anuncia per mitjà del pre¬
sent a l'objecte de que puguin formu¬
lar se les reclamacions oportunes din¬
tre del termini de 15 dies.
Mataró 9 de març de 1932.—L'Alcal¬
de,/osep Abril.
L'antiga
GASA SEBASTIANA (del Oros)
acreditada pel seu bon servei en bere¬
nars, OBRIRÀ NOVAMENT el seu
establiment de begudes i queviures
DEMÀ DIUMENGE, DIA 13.
Barretes Glutinades Rauríoh
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc^
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23.— Mataró
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
A les 11'45 conferència religiosa do¬
minical pel Rnd. Dr. Josep Castelltort,
pvre.
Diari femení, de les 12 00 a les 13'00.
—Concert de sobretaula, de les 13'C0 a
a les 15 00.—Emissió de tarda, de les
16 00 a les 17*50. — Emissió de nit, de
les 20 00 a les 23'30.
Programa per a dilluns
12 00: Obertura. Carilló. Primera in
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—Concert de sobretaula, de les 12'30 a
les 14'00.—Emissió radiobenèfica, de
les 14'15 ales 14'30.—Emissió de tarda,
de les 17*00 a les 17'15.—Emissió infan¬
til, de les 18*30 a les 19'00.—Emissió de
nit, de les 20'00 a les 23.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió ;de so¬
bretaula de les I3'00 a les ló'OO.—Emis¬
sió de tarda, de les 17'30 a les 21*00.—
Emissió de nit, des de les 21'00.
Programa per a dilluns
11'00: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13 00 a les 16'C0.—
Emissió de .tarda, de les 19 00 ales
20'00.— Emissió de nit, des de lel
2í'00aies24'00.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge de Passió.
Sants Nicèfor, b. i Roderic, mr.
Dilluns: Sant Patrici, mr. i Santa Ma¬
tilde, reina.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria les
solemnes Quaranta Hores de Passió,
baix el següent horari:
Diumenge, de dos quarts de quatre a
dos quarts de cinc. Catecisme parro¬
quial, durant la qual platicará el Rnd.
senyor Rector.
De dos quarts de cinc a sk: Aposto¬
lat de l'Oració, amb cant de completes.
De sis a sel: Foment Mataron! i Con¬
gregacions Marianes, amb sermó pel
Rnd. Dr. E. Roman, Pvre.
De set a vuit: Círcol Caíòlic d'Obrers
predicant el Dr. Castellà.
Dilluns: de set a vuit. Col·legis de
Valldemia | Sant Josep dels GG. Ma¬
ristes, predicant el Rnd. Dr. Francesc
Pasqués, director espiritual del Col·le¬
gi.
Dimats, de quatre a cinc. Col·legi
dels PP. Escolapis, seccions de Vigilats
i Externs. Predicarà un Pare Escolapi.
De cinc a sis. Col·legi de Pares Esco¬
lapis, seccions de col·legials i Rnda.
Comunitat; sermó per un Pare Esc<.la-
pi.
De sis a set. Completes cantades per
la Rnda. Comunitat.
De set a vuit, Il·lire. Arxiconfraria de
la Minerva, Lliga de Perseverança i
Rnda. Comunitat de Preveres de la par¬
ròquia, amb sermó pel Dr. Roman,
processó pel temple. Te Deum i reser¬
va de S. D. M.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Diumenge, dia 13 de març. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a dos
quarts de vuit, mes de St. Josep i mis¬
sa de Comunió general dels Terciaris a
la capella dels Dolors, aplicant-se per
la germana Isabel Sanfeliu (a. C s.); a
les vuit. Set diumenges (VII) a honor del
Patriarca Sant Josep i missa de Comu¬
nió general, com a coronament dels
Exercicis dels homes; a un quart de
deu, missa als Dolors; a les deu» missa
conventual cantada amb assistència dels
nens i nenes del Catecisme; a dos quarts
de dolze, homilia, i a les dotze, punt
doctrinal.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, ^es de dos quarts de sis a let
nou; l'última a les 11. Els matins, a des
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació|
a dos quarts de 8, mes de Sant Josep;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a dos quarts de 7, repetició dtl
mes de Sant Josep i Via-Crucis a la
capella dels Dolors.
Dilluns, a les vuit, l'Obra Expiatòiil
farà celebrar una missa amb oferta,
Parròquia de Sant Joan i Sant Jos^p,
Demà diumenge, a dos qunrts de 7, exe^
cici dtl mes i dels Set diumenges al
gloriós Patriarca Sant Josep; a dos
quarts de 8, exercicis del dia 13 dedicat
a Sant Antoni; a les 8, missa de Cotau.
nió general, practicant-se els exercicis
a honor del gloriós Patriarca St. Josep-
a dos quarts de 9, homilia evangèlica-
a les deu, ofici parroquial; a les 11, úl.
tima missa amb explicació doctrinal.
Vespre, a dos quarts de set, ^devot
exercici dels Set diumenges a Sant jo.
sep (V) amb meditació i cant de Pare.
nostres i dels goigs. Seguidament so-
lemne Via-Crucis per l'interior del tem-
ple, sermó quaresmal pel Rnd. DríSal.
vador Riera, pvre. i adoració de la Vera
Creu.
Tots els dies feiners missa cada mit-i
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du.
rant la primera missa i en la de les 8,
es farà el mes dedicat al gloriós P«.
iriarca Sant Josep. Vespre, a les 7, no-
vena a Sant Ramon 1 a un quart de 8,
mes de Sant Josep.
Dilluns, a les 7 del vespre, mes de
Sant Josep i continuació de la novena
del Gloriós Patriarca.
Capella de Sant Simó. — Demà diu.
menge, a les 8, catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Conferències quaresmals. — Demà
diumenge a l'església de Santa Anna,
durant la missa d'onze, el P. Roig par-
larà eh la seva conferència de «La san-
tedat de l'Església de Crist».
A dos quarts d'una de la tarda, demà
diumenge, al Foment Mataron!, el reve¬
rend Carles Cardó, Pvre., comenlarà
l'Encíclica «Quadragessimó Anno».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 de març 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai. 756'9--756'4
Temperatura: 13*1—15'
Alt. reduïdai 755 62-784*88









j Velocitat segonai 0*03 - 5*02
i Anemòmetrei 353
! Recorregut: 100
I Claaie: Ni - Ci




Estat del cel: TT. —CS.












Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8.
Demà, a les dofz: del migdia, It
Banda Municipal dirigida pel Mestre
Llorà, donarà un concert al Parc, inter¬
pretant el programa següent:
«Los entorchados de plata», pas-do-
ble, Borràs; «La Pescadora de übiar-
co», selecció, J. M." Tena; «Danzas as¬
turianas n.° 1», Orón; «La Viuda A'e-
gre», fantasia, Franz Lehar, i «La le¬
yenda del beso», selecció, Soutullo-
Vert.
—Radio. — La més perfecta,; la niés
potent, la més clara, la més. seíccH^'»
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» 1 es ven sólame"»
a la Casa Masdéu, Rambla de Mefldiít-
bal n.** 21. Preu: 650 pessetes.
diari de mataró 3
Assassinat
a Arenys de Munt
Dijous passsat, dia 10, a les tres de
la matinada, al sereno Angel Tort li cri¬
dà l'atenció un subjecte pel seu estat de |
preocupació, i va dir anomenar-se An-
loni Mercader Estrada, de 30 anys, ca- |
sat, natural de Pozo Estrecho (Múrcia), \
domiciliat a Arenys de Munt, carrer de '
Bsrracal, 11, baix. j
El sereno va intentar interrogar al
Notícies de da.rreraL Kora





Els darrers moments de la campa¬
nya electoral. - Grans precaucions
BERLIN, 12. — Des d'avui a migdia
posats en pélu d'alarma equivalent a en
peu de guerra per a l'exèrcit. Tots els
permisos han estat suprimits. Les tro¬
pes estan aqnarterades.
Ha estat prohibit l'ús de camions i
de coixes per al transport dels grups
polítics. En les grans ciutats hi haurà
una concentració de forces armades
Mercader i aqueal declarà ésser autor I f R'ích àdhuc els
de la mort d'un individu que no conei- 'i gendarmeria rural han eslal
xia. El sereno el portà a la Quefatura .
de Vigilància i una vegada avisat r 1 se- I
nyor de la Fuente, aquest l'interrogà, |
demanant li que li expliqués el lloc on ^
havia comès el crim i la raó que l'ha- |
via induït a cometre'l. |
El criminal va contestar que a les on- |
z! es trobava en un cafè d'Arenys de ^
Munt, anomenat «La Criolla», amb dos
companys de treball; l'un es diu Euge- I
ni i de l'altre ignora el nom. A la ma- \i
teixa hora es trobaven a la porta del ca¬
fè per a anar a dormir quan arribà un
home desconegut pel declarant, i aga¬
fant pel breç un dels seus companys li
digué que el seguís. El declarant dirl-
gint'Se al desconegut, li digué que no
hi havia dret de tractsr-lo així, contes¬
tait li l'altre en molt mala forma i ame¬
naçant-lo que li pegaria sí no callava,
sense però que ho fés, anant-se'n els
tres al domicili del desconegut. Una
vegada al domicili d'aquest, els convi¬
dà a menjar sobressada, contestant-li
un dels companys que no es conforma¬
va solament amb la sobressada; cosa ;
que semblà que e! Mercader 1! devia
quelcom, i maltracfant-lo novament de ]
paraula, l'altre donà un cop de mà a la
bombeta, trencant-la, quedant a les fos- I
ques, i el Mercader sense saber el que |
es feia, agafà un revòlver que portava a
l'armilla i disparà contra aquell, ferint
lo de mort per haver-li travessat el cor.
Després de comès el crim sortí pre¬
cipitadament al carrer sense saber on
anava, fugint del poble, llançint l'arma
a la Riera d'Arenys de Mar.
Després de l'interrogatori per a com¬
provar la declaració, seguidament es
traslladà el Cap de Vigilància al lloc del
succès, no sense però que abans ha-
amb ametralladores i aquesta nH fun-
i Clonaran els reflectors per a evitar les
I reunions de grans masses polítiques.
\ Les forces tenen ordre de disparar da-
»
I vant de qualsevol acte de violència que
i els sigui oposada per part dels grups.
I Aquestes mesures s'han considerat
i necessàries per a sortir al pas del su-
I rosat intent dels hitlerlans en provocar
I en la nit d'avui seriosos disturbis que
I dificultin la jornada electoral de demà
¿ per mi'jà del terror sobre els electors.
I Tot el pafs està en febre preparant-se
per a la lluita de demà. Els hitlerlans i
els comunistes acusen als governamen¬
tals de posar constants dificultats i obs¬
tacles per a la propaganda de les can¬
didatures oposades a Híndenburg. En tarda
\ efecte en aquestes darreres 48 hores se
ha observat que mentre les cartel'Ieres |
públiques han desaparegut sota milers
de fulles i dibuixos a favor de Hinden-
burg a penes si se'n veuen de Hitler I
dels comunistes.
Ahir el diputat Qoebels, lloc tinent
j de Hitler li fou denegat el passatge
I per a traslladar-se a Hamburg amb
. motiu d'una reunió electoral racista.
4
La gran lluita eslà plantejada entre
Híndenburg com candidat dels social
demòcrates, centre i moderats; Hitler
pels naciohal-sociallstes i Thaelmann
pels comunistes.
La impressió és que votaran uns 44
milions d'elec'ors. El triomf de Hin-
denburg en les grans ciutats sembla
cosa certa; en canvi en el camp, sem¬
bla que Hitler compta amb majors pro¬
babilitats degut principalment al règim
de coaccions i francament terrorista
que han seguit els nazis.
L'alça de la lliura esterlina
LONDRES, 12. —El «Daily Herald»
comenta l'especulació a l'afça que s'ha
fet aquests últims dies amb la divisa an¬
glesa i escriu:
«La reducció del tipus de descompte
del Banc d'Anglaterra sí bé una mica
tard arribà i amb això ha estat contin¬
guda l'especulació. Es arribada l'hora
que l'alta Banca s'interessi més a les ne¬
cessitats de l'indústiia i menys als inte¬
ressos dels banquers internacionals.»
Afegeix l'esmentat diari que havent-
se ja pres totes les mesures per part
dels banquers per a arribar a una con¬
versió a curt venciment de l'emprèstit
de guerra del 5 per 100 sobre la base
de! 4 per 100, la reducció del tipus de
descompte apressarà la realízació de
aquest projecte que es ^traduirà en no¬
ves i importants economies per al pafs.
El criminal Mercader, ha manifestat
qus feia un mes i mig que vivia a
Arenys de Munt.
Segons informes del Comandant de
gués donat compte del succeït al Jutjat l |a Guàrdia Civil d'Arenys de Mar dit
«Solidaridad Obrera» denunciada
El fiscal de l'Audiència ha denunciat
el número d'avui del portaveu de la
C. N. T., per un article, que considera
injuriós per les autoritats.
La cocaïna
La policia ha detingut a dos indivi¬
dus que es dedicaven a la venda de co¬
caïna i de morfina. Fet un registre als
respectius domicilis, han estat trobades
grans quantitats de les esmentades dro¬
gues.
Aquests dos subjectes han resultat
ésser els autors d'un robatori en un
magatzem de productes farmacèutics,
ocorregut l'any passat. Sembla que ets
estupeficients que els han estat trobats
provenien d'aquell robatori.
Atracament
A un murcià, anomenat Josep MarlL
nez, mentre passava per un carrer de!
districte quint, que no ha pogut identi¬
ficar, li han sortit dos homes pistola en
mà que li han robat 125 pessetes que
parlava.
Noia morta
A dos quarts de nou d'aquest matf
ha mort la noia Conxita Vazquez, que
va ésser ferida pel seu pare en el suc¬
cés del carrer de Pedrell.
La discussió de l'Estatut
El senyor Companys ha dit als perio¬
distes que la Comissió tècnica encarre
gada de la part financiera de l'Estatut
està acabant el dictamen que ha d'ésser
presentat a les Corts.
El senyor Companys creu que el vi¬
nent mes d'abril començarà a discutir¬
se al Parlament l'Estatut de Catalunya,
alternant lo amb la Llei Agrària.
Madríd
3,50 tarda
Per ara res de discurs
S'ha desmentit que ei senyor Azaña
I nevades degut a una depressió baromè- | çg proposi pronunciar un discurs en la
^ trica que passa de Nord a Sud. ^ assemblea que celebrarà el partit d'Ac-
E1 règim anticiclònic constitueix dos Republicana tota vegada que es
centres de màxima pressió i tempera- tractarà només de la reorgani^zició in-
tures molt baixes des d'Anglaterra fins ig^j^r del partit.
Barcelona
j tServei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de març
de 1932:
Entre les Açores i Portugal es troba
el centre d'una depressió barométrica
que produeix molta nuvolositat i algu¬
nes pluges a la Península Ibèrica, nord
d'Africa i Itàlia.
Pels països escandinaus torna a em¬
pitjorar el temps registrant-se fortes
de 1." Instància i al Capità de la Guàr
dia civil de Mataró. En el viatge a
Arenys l'acompanyava el guàrdia Va¬
lentín Lorente. Igualment en donà co¬
neixement a Arenys de Mar per a que
com a demarcació seva pogués instruir
les diligències pròpies del cas.
Varen arribar a Arenys de Munt a les
cinc del matí, sense perdre temps es
traslladaren al lloc on els hi havia indi¬
cat l'assessí, notant a l'en'rar que esta¬
ven tancades les portes de la casa on
s'havia comès el crim, i l'habitaci^ a les
fosques; un cop a dins es dirigiren a la
cuina, que serveix al mateix temps de
menjador, i obrint la porta descobriran
el cadàver d'un home, d'uns 26 anys,
estava posat sota els fogons, ajegut i
amb les mans a les butxaques i una ci¬
garreta a mig fumar a la boca, no es
trobà cap senyal de que hi hagués ha¬
gut cap baralla entre la víctima i el cri»
minai.
Al reconèixer al cadàver se li va veu*
te una ferida a l'a'çadà del pit esquer¬
ra que li travessava el cor.
subjecte havja estat expulsat de l'es¬
mentada població per mals antecedents.
Ht estat detingut un individu ano¬
menat Eugeni Delarga que es trobava
al lloc del crim quan Mercader maià a
Marcel·lí Navarro, nom que s'ha pogut
comprovar que es deia la víctima.
Segons declaracions d'Eugeni Delar¬
ga diu que mentre estaven to s tres a la
cuina varen tenir una petita discussió
i que Navarro va dir a Mercader que
això no podia quedar així i Mercader,
sense contestar, pujà al pis i en baixar,
1! contestà que ell ho arreglava a xí, i li
disparà un Iret.
El criminal ha estat posat a disposi¬
ció del Jutjat d'Arenys de Munt.
S'ha comprovat que una vegada co¬
mès l'assassinat, tancaren totes les por¬
tes i finestres per a que no fos deseo- |
bert el crim i seguidament el Mercader ^
"'I
i el Delarga (a) el Drapaire, varen aban¬
donar la casa. |
El Jutjat d'Arenys, segueix practicant
diligències per aclarir els fels.
a l'Europa Central.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per les comarques de Lleida i Pire-
neu domina cel serè; en canvi per les
comarques de la costa el temps és nú¬
vol t boirós dominant en general vents
fluixos del primer quadrant.
La temperatura màxima d'ahir va és¬
ser de 21 graus a Serós i la mínima de
avui, de zero graus a l Estangento.
El nou Cap de policia
s'ha possessionat del càrrec
Aquest maü. a les onze, al pati del
Govern Civil s'ha celebrat l'acte de do¬
nar possessió al no i Cap de policia de
Barcelona, el tinent coronel del Cos de
Carrabiners senyor Ibeñ^z
L'acte ha tingut lloc davant dels fun¬
cionaris del Govern Civil, inspectors i
agents de policia i guardes de Seguretat
lliures de servei. Han pronunciat par¬
laments el Director general de Segure¬
tat» el Governador Civil i el nou Cap
de Policia.
■eieiMúiíiasMiiaM
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NÈÜMÀTICS «KELLV» - ÒLlS «PRlCÈSi - ÀCCÊSSÔR1S DE TOTES CLASSES
Visita de pèsam
Ë1 President de laGeneràlltal i el Oo
vernador CtvU han ^ isifa' les famílies
dels aviadors Qüè moriren en l'acci¬
dent d'aviació del Prat del L'obregat 1
ai General Batet per donar-los-hi el pè¬
sam pe! desgraciat accident» -
El suplicatori del senyor March
El Piè de la Comissió de Responsa¬
bilitats ha elevat un escrit a la de Suplí-
catoris raonant el perquè proposa el
suplicatori contra el diputat senyor
March, puix al delicte de suborn s'hi
afegeix ara el d'iniciació de prevatica-
ció.
Els detinguts pels aldarulls
TOLEDO. — Dels 38 detinguts a ta
Presó, només n'hi queden 14. Sis d'ells
a disposició del jutge especial i els al¬
tres a disposició de l'autoritat governa¬
tiva.
La policia efectuà un escorcoll en
una casa veïna a la Normal de Mestres¬
ses on trobà amagat un xicot ferit. Di¬
gué que les hi havia produíi un guàr¬
dia, però després explicà algunes de
les gestes del portuguès Esteve que ha
estat el Cap del moviment revollós i que
s'envaní d'haver disparat moltes vega¬
des contra la força i va dir-li que cl
camp cremava a tot arreu.
La mare i e! germà del ferit han estat
detinguts perquè sembla que es dedica¬
ven a amagar els revoltosos.
El caporal dels guàrdies d'assall ha
millorat lleugerament dins del seu estat.
Els locals dels Sindicats continuen clan
surats. El movitnent pot donsf-se per
totalment acabat.
S'ha arranjat el conflicte
SARAGOSSA.—S'ha arranjat el con¬
flicte dels dependents mercantils. Per
tant totes les altres entitats de la U.G.T.
que tenien presenta! l'ofici de vaga per
solidaritat han retirat els escrits.
Un altre que també es creu arranjat
CORDOVA.—Els obrers flequers es
reuniren amb l'alcalde i acordaren re¬
prendre anit mateix el treball, sota pro¬
mesa que l'alcalde farà tot el que pugui
per a aconseguir l'alliberament dels de¬
tinguts contra els quals no hi hagi man¬
dat judicial. Oficialment aquesta mati¬
nada es donava per acabat el conflicte,
puix tots els sindicats havien pres l'a¬
cord de reintegrar-se al treball.
Detinguts per robar llenya
CUENCA.—Al poble de Saelices uns
individus foren sorpresos tallant llenya
d'una propietat particular. El poble
s'amotinà en veure que els detenien i
amenaçaren a la guàrdia civil. Ei movi¬
ment va poder ésser sufocat sense sang.
Hi han cinc detinguts.
En Lerroux a València
VALENCIA. — Oficialment s'ha fet
públic el viatge del senyor Lerroux per
als dies 18 i 19 d'aquest mes. Es pro¬
bable que es celebri algun acte polític.
5,/5 tarda
Notes de la Presidència
Et President de la República ha re¬
but, aquest maií, vàries visites civils.
La vinent setmana farà la presenta¬
ció de les cartes credencials el nou am¬
baixador a Espanya de la República de
Mèxic.
La vaga de dependents
de Saragossa solucionada.
El ministre de Governació ha dit als
periodistes que gràcies a les actives
gestions del Governador de Saragossa
havia quedat resolta la vaga que soste¬
nien els dependents de comerç. L'inter¬
venció del Governador—ha dit el se¬
nyor Casares — ha merescut unànimes
elogis.
Les forces al Marroc
Segons manifestacions del senyor
Azáña, aviat les tropes espanyoles à la
zona de Protectorat espanyol del Mar¬
roc, quedaran reduïdes a vuit batal'ons.
La tomada de Ministre d'Estat
A mitja setmana entrant arribarà a
Madrid el senyor Zuluetà, de fornada
de l'Assamblea de la Societat de Na¬
cions celebrada a Ginebra.
El senyo.'^ ZuIueta ha passat per Pa¬
rís per poder assistir a les honres fúne¬




Aquesta tarda hem rebut una nota
en la qual es diu que, contràriament al
que s'anuncia a la secció «Els Esports»,
demà al mall es jugaran els partits de
campionat Badalona - Euro. Suposem
que lamté es deuran jugar els restants
partits corresponents a la jornada.
N..Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Tefef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emtsiàons.
Compra-venda de valors al comptat i i
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operaciOnS de Borsa.
Despatx en aquesta datat tots ets dtes
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•ncaja de madera de nogal natural de lino acabado, con
altavoz de 4 polos perfeccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo de 2 válvulas receptoras, especialmente
Indicado para la recepción de las emisoras lócalas
fiDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
^TELEFUNKEMÍ
Agent oficial: lOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
[entre Durldico - fliinilnistPiitiii
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTtS EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILÍTARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4a6 — Festius de II a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Es ven
taula de carn amb molt bona clien¬
tela.
Raó: Francesc Macià, 76.
DIARI ATARÓ
Es troba de venda en ets llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
JOSEP TOSAS






CÒPIE a màquina d'escriurc
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per cncàrrccsí LLIBRERIA ÀBADÀL Riera. - Mataró
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Caaa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacü
La netéla de les màquines
d'escriure és el factor princi¬





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona I a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso^
iuta gfarantia.
SERVEI A DOMICILI
